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يا ﻟﺜﻪ ﺒﺮوﺑﻼﺳﺖﯿﻓ يﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﯽﮐﻤ ﺰانﯿﺑﺮﻣ erotSireGو   MEC ، ATMﺳﻪ ﻣﺎده  ﺴﻪﯾﻣﻘﺎ
ﺧﻠﯿﻠﯿﮏ دﮐﺘﺮ زﻫﺮه 
1
وﻃﻦ ﭘﻮر دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪي  
١#
اﺛﻨﺎﻋﺸﺮي  دﮐﺘﺮ اﺣﺴﺎن
2
  
  ﺗﻬﺮان ﯽواﺣﺪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑ ﯽ. داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣ ﮑﺲﯿﺑﺨﺶ اﻧﺪودوﻧﺘ ﺎرﯾاﺳﺘﺎد -1
  اﻧﺪودوﻧﺘﯿﺴﺖ   -2
  
  :ﺧﻼﺻﻪ
  ﻣﻮاد  ﯽﻧﺴﺠ يﮐﻨﻨﺪه ﺳﺎزﮔﺎر ﻦﯿﯿاز ﻣﻮارد ﺗﻌ ﺸﻪﯾر يﺑﻪ ﻣﻮاد ﭘﺮﮐﻨﻨﺪه اﻧﺘﻬﺎ ﺪهﯿﭼﺴﺒ يﻫﺎ ﺳﻠﻮل ﺖﯿو ﮐﻤ ﺖﯿﻔﯿﮐ ف:ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪ
  MEC ﺪﯾرﺗﺮوﮔﺮ ﯽﻤﯿﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﺎده ﺗﺮﻣ  يا ﺑﻼﺳﺖ ﻟﺜﻪ ﺒﺮوﯿﻓ يﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﯽﭼﺴﺒﻨﺪﮔ ﯽﮐﻤ ﺰانﯿﻣ ﺴﻪﯾﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻘﺎ ﻖﯿﺗﺤﻘ ﻦﯾﺑﺎﺷﺪ. ا ﯽﻣ
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.  ATMو    erotSireG
 ﻂﯿو د ر داﺧﻞ ﻣﺤ ﺪﯾﮔﺮد ﻪﯿﺗﻬ ﺶﯾاز ﻫﺮ ﻣﺎده ﻣﻮرد آزﻣﺎ ﺴﮏﯾﻋﺪد د 8ﺗﻌﺪاد  آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ -ﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑ ﻦﯾار د ﻫﺎ: روش و ﻣﻮاد
ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ  ﺴﮏﯾﻫﻔﺘﻪ د ﮏﯾﺳﺎﻋﺖ و  27، 42 ﯽﺑﺎزه زﻣﺎﻧ 3 ﯽﺑﻌﺪ از ﻃ  ،ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ يا ﻟﺜﻪ ﺒﺮوﺑﻼﺳﺖﯿﻓ يﺳﻠﻮﻟﻬﺎ يﺣﺎو ﯽﮐﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟ
ﻫﺎي  ﻣﯿﺰان ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﺳﻠﻮل. ﺷﺪاﻧﺠﺎم  ﯽاﻟﮑﺘﺮوﻧ ﮑﺮﺳﮑﻮپﯿﻣ ﺮﯾدر ز ﯽﻤﺎرش ﺳﻠﻮﻟﺷﺪﻧﺪ و ﺷ ﺑﺖاز اﻟﮑﻞ ﺛﺎ ﯽﻣﺘﻔﺎوﺗ يﻫﺎ و ﻏﻠﻈﺖ ﻮمﯿاﺳﻤ
  ﺷﺪ.ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  yekuTﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﯾﺴﺎت ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ  در ﮔﺮوه ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ
 ATMﺑﻪ ﻣﺎده  (8/2±0/2(، )8/6 ±0/4)(، 1/4±0/42) MECﻫﺎي ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﻪ ﻣﺎده  ﺳﻠﻮل ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻣﯿﺰان ﻫﺎ: ﺎﻓﺘﻪﯾ
 42ﻫﺎي  ( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در زﻣﺎن0/2±0/2)(، 0/4±0/2(، )0/6 ±0/2) erotsoireG( و ﺑﻪ ﻣﺎده 6/8±0/73(، )2/8 ±0/69(، )0/4 ±0/42)
 ﺶﯾده ﻣﻮرد آزﻣﺎﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﺎ ﺪهﯿﭼﺴﺒ يﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ ﻦﯿﺑ يدار ﯽاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ ﯽدر ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧو  هﺳﺎﻋﺖ و ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻮد 84و 
  (p <0/50. )وﺟﻮد داﺷﺖ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎده  ﯽﭼﺴﺒﻨﺪﮔ ﺰانﯿﻣ ﻦﮐﻤﺘﺮﯾ وﺳﺎﻋﺖ  27در زﻣﺎن   MECﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎده  ﯽﺳﻠﻮﻟ ﯽﭼﺴﺒﻨﺪﮔ ﻦﯾﺸﺘﺮﯿﺑ: يﺮﯿﮔ ﺠﻪﯿﻧﺘ
  erotsireGاﻣﺎ در  ﻪ وﯾﺎﻓﺘ ﺶﯾاﻓﺰا  ATMو   MECدر ﻃﻮل زﻣﺎن در  ﯽﺳﻠﻮﻟ ﯽﭼﺴﺒﻨﺪﮔ ﺰانﯿﻣ. ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮏﯾدر زﻣﺎن   erotSireG
  ﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ. ﮐﺎ
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دﻧﺪان،  ﺸﻪﯾر ياﻧﺘﻬﺎ يﻫﺎ ﯽﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﺮاﺣ ﻫﺎ ﯽاز ﻧﮕﺮاﻧ ﯽﮑﯾ
آﻧﻬﺎ  ﯽﻌﯿو اﺗﺼﺎل ﻃﺒ ﻢﯿﻮدﻧﺸﯾو ﭘﺮﻣﺠﺪد اﺳﺘﺨﻮان  يﺮﯿﮔ ﺷﮑﻞ
ﻣﺠﺪد  يدرﻣﺎن، ﺑﺎزﺳﺎز ﺠﻪﯿﻧﺘ ﻦﯾﺗﺮ آل ﺪهﯾﺑﺎﺷﺪ. ا ﯽﻣ ﮕﺮﯾﮑﺪﯾﺑﻪ 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺨﻮان،  ﺳﻠﻮلﻃﺒﯿﻌﯽ  ﯽو ﭼﺴﺒﻨﺪﮔ ﻢﯿﻮدﻧﺸﯾﭘﺮ
  (1).ﺑﺎﺷﺪ ﯽﻣ ﺸﻪﯾﺳﻤﻨﺘﻮم و ﻣﺎده ﭘﺮﮐﻨﻨﺪه ر
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎده ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  ﺳﻠﻮل ﯽﭼﺴﺒﻨﺪﮔ ﺰانﯿﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣ ﻋﺪم
 ﺠﺎدﯾﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﺪم ا ﯽﻣ ﺸﻪﯾر يﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮﮐﻨﻨﺪه اﻧﺘﻬﺎ
 ﺖﯿﺷﺪه ﻗﺎﺑﻠ ﺠﺎدﯾا ﻢﯿﺻﻮرت ﺗﺮﻣ ﻦﯾﮔﺮدد و در ا ﯽواﻗﻌ يﺑﺎزﺳﺎز
 (2).ﺑﻪ دﻧﺪان را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﯽﻌﯿﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪن ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻃﺒ
ﻣﻮاد ﭘﺮﮐﻨﻨﺪه  ﺑﻪ ﺪهﯿﭼﺴﺒ يﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺖﯿو ﮐﻤ ﺖﯿﻔﯿﮐ ﻦﯿﻫﻤﭽﻨ
  ﻣﻮاد  ﯽﻧﺴﺠ يﮐﻨﻨﺪه ﺳﺎزﮔﺎر ﻦﯿﯿاز ﻣﻮارد ﺗﻌ ﺸﻪﯾر ياﻧﺘﻬﺎ
  (3). ﺑﺎﺷﺪ ﯽﻣ
يﻟﺜﻪ ا ﺒﺮوﺑﻼﺳﺖﯿﻓ يﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﯽﮐﻤ ﺰانﯿﺑﺮﻣ erotSireGو   MEC، ATMﺳﻪ ﻣﺎده  ﺴﻪﯾﻣﻘﺎ  16
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 ياز ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده ﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪه اﻧﺘﻬﺎ ﯽﻌﯿوﺳ ﻒﯿﻃ اﻣﺮوزه
ﺗﻮان ﺑﻪ  ﯽﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣ ﺮدﯿﮔ ﯽﮐﺎﻧﺎل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣ
 ﮐﻮﯾﺖ ،ﻨﻮﻣﺮﯾ،ﮔﻼس آATM,ABE repuSﺖ،ﯾآﻣﺎﻟﮕﺎم،ﮐﺎﻣﭙﻮز
)ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ :erotSireG(4).اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﺮهﯿو ﻏ
 ﻨﻮﻣﺮﯾﮔﻼس آ ﮏﯾ( ASU , airaM atnaS TAMNED
 ياﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده ﭘﺮﮐﻨﻨﺪه اﻧﺘﻬﺎ  eruc laud ﯽﻨﯾرز
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﻘﺎتﯿﺗﺤﻘ ﯽﮔﺮدد. در ﺑﺮﺧ ﯽاز آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺸﻪﯾر
  يا و ﻟﺜﻪ ﻮدﻧﺘﺎلﯾﺑﺎﻓﺖ ﭘﺮ يﺒﺮوﺑﻼﺳﺘﻬﺎﯿﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓ
و     pmaC ﻦﯿﻫﻤﭽﻨ  (1،5،6).ﮔﺮدﻧﺪ ﯽﻣﺘﺼﻞ ﻣ  erotsireGﺑﻪ 
ﻪ ﺑﺎ اداﻣﻪ ﮐ ﺪﻧﺪﯿرﺳ ﺠﻪﯿﻧﺘ ﻦﯾﺧﻮد ﺑﻪ ا ﯽﻫﻤﮑﺎران در ﺑﺮرﺳ
   ﺶﯾاﻓﺰا  erotsireGاﺗﺼﺎل ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺑﻪ    noitabucni
 ylptsneD)ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ   ATM (1) .ﺎﺑﺪﯾ ﯽﻣ
 ياز ﻣﻮاد ﭘﺮﮐﻨﻨﺪه اﻧﺘﻬﺎ ﯽﮑﯾ ﺰﯿ( ﻧ ASU  aihpledalihP
 ﺪﯿﭘﻮرﺗﻠﻨﺪ، اﮐﺴ ﻤﺎنﯿﻣﺨﻠﻮط از ﺳ ﮏﯾﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ  ﯽﻣ ﺸﻪﯾر
ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ  ﯽدر ﺑﺮرﺳ ﺑﺎﺷﺪ. ﯽﻣ muspyGو  ﺴﻤﻮتﯿﺑ
ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﻫﺎ ﺒﺮوﺑﻼﺳﺖﯿﻓ ﯽﭼﺴﺒﻨﺪﮔ ﺰﯿﻣﺎده ﻧ ﻦﯾا اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﯽﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ  ﯽﻔﯿﮐ
ﺑﺎ   ATMﺑﻪ ﺳﻄﺢ  ﺪهﯿﭼﺴﺒ ﺒﺮوﺑﻼﺳﺖﯿﻓ يﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺖﯿﻔﯿﮐ
 ﯽﺳﻤﺎن دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑ ﮏﯾ ﺮاﯿاﺧ (1،7) .ﺎﺑﺪﯾ ﯽﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﻣ
 ﺒﺎتﯿ( ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﮐ يﻋﺴﮕﺮ يﺪﯿ( )ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟMEC) ﺪﯾﺟﺪ
 ،ﻢﯿ، ﻓﺴﻔﺎت ﮐﻠﺴﻢﯿﮐﻠﺴ ﺪﯿ)ﻣﺎﻧﻨﺪ اﮐﺴ ﻢﯿﺴاز ﮐﻠ ﯽﻣﺘﻔﺎوﺗ
 ﯽ(ﻣﻌﺮﻓ ﻢﯿﮐﻠﺴ ﺪﯾو ﮐﻠﺮ ﻢﯿﮐﻠﺴ ﺪﯿﺪروﮐﺴﯿﻫ ﻢ،ﯿﮐﺮﺑﻨﺎت ﮐﻠﺴ
 ﺪﯾﯿآن ﻣﻮرد ﺗﺎ ﯽﮑﯾﺰﯿﺷﺪه اﺳﺖ. ﮐﻪ ﺧﻮاص ﻓ
 ﻪﯿآن ﺷﺒ ﯽﮑﯿﻨﯿاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻠ و ﺑﺎﺷﺪ ﯽﻣ1002:6786 OSI
 يزﻣﺎن ﺳﺨﺖ ﺷﺪن، ﺛﺒﺎت اﺑﻌﺎد ،اﺳﺖ و ﻫﺮ دو ﺳﻤﺎن  ATM
ﺻﻮرت  ﻘﺎتﯿاز ﺗﺤﻘ امﭽﮑﺪﯿدر ﻫ ( 8-11).ﻣﺸﺎﺑﻪ دارﻧﺪ HPو 
 ﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻤ ﺑﻼﺳﺖ ﺒﺮوﯿﻓ ﯽﭼﺴﺒﻨﺪﮔ ﺰانﯿﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣ
در ﻣﻮرد  ﯽﺤﯿﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻗﻀﺎوت ﺻﺤ
 ﺴﻪﯾﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻘﺎ ﻖﯿﺗﺤﻘ ﻦﯾﻟﺬا ا .ﺮدﯿاﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺠﺎم ﮔ
ﺑﻪ ﺳﻪ  يا ﻟﺜﻪ  ﺑﻼﺳﺖ ﺒﺮوﯿﻓ يﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﯽﭼﺴﺒﻨﺪﮔ ﯽﮐﻤ ﺰانﯿﻣ
ﺑﺎ روش   erotSireG, ATM, MEC ﺪﯾرﺗﺮوﮔﺮ ﯽﻤﯿﻣﺎده ﺗﺮﻣ
 MES)epocsorciM nortcelE gninacS( ﯽﮐﻤ ﺰﯿآﻧﺎﻟ
   .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  
  :ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ
  :يا ﻟﺜﻪ ﺒﺮوﺑﻼﺳﺖﯿﻓ يﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﻪﯿﺗﻬ- 1
ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻦﯿﯿﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﺗﻌ ﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑ ﻦﯾا در
و ﺗﻮان  0/50ﺑﺮاﺑﺮ  )α(1ﻧﻮع  يﺧﻄﺎ ﺰانﯿو ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣ
ﺑﻪ دﺳﺖ  يﺎرﻫﺎﯿو اﻧﺤﺮاف ﻣﻌ ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣو ﺑﺎ  0/8آزﻣﻮن 
ﻋﺪد  8ﻫﺮ ﮔﺮوه  يﺗﻌﺪاد ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮا  tolip آﻣﺪه از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 lavignig namuh(ﯽﺳﻠﻮل ﻟﺜﻪ اﻧﺴﺎﻧ .ﺪﯾﮔﺮد ﻦﯿﯿﺗﻌ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ) 561C ecdoC IBCN (  ) tsalborbif
ﮐﺸﺖ  ﻂﯿﻣﺤ ﺷﺪ. ﻪﯿﺗﻬ ﺮانﯾﭘﺎﺳﺘﻮر ا ﺘﻮﯿاز اﻧﺴﺘ ﻖﯿﺗﺤﻘ ﻦﯾا
  ،  mures nivoblatef درﺻﺪ 01يﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺣﺎو
و   nicymotpertsو   B nicretohpmaوnillicinep
 5ﻣﺮﻃﻮب  ﻂﯾﺑﺎ ﺷﺮا ﮕﺮادﯿدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ 73 ﻂﯿﺳﻠﻮﻟﻬﺎ در ﻣﺤ
ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻻزم ﺟﻬﺖ  ﻨﮑﻪﯾا يﺑﺮا .رﮔﺮﻓﺖﻗﺮا    2OCدرﺻﺪ
  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  egassapﺑﺎر ﺗﺤﺖ 5ﺑﺮﺳﺪ  ﺶﯾاﻧﺠﺎم آزﻣﺎ
  ﻫﺎ ﺑﻪ روش ﺴﮏﯾد ﻪﯿﺗﻬ يﺑﺮا ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ: ﻪﯿﺗﻬ روش
ﺳﺎﺧﺖ   ATM ﭘﺲ از ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدن (21).ﻋﻤﻞ ﺷﺪ ehaebaR
ﺳﺎﺧﺖ (  MECو )ASUaihpledalihPylptsneDﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
( ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮر ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ آﻧﻬﺎ را درون  يﻋﺴﮕﺮ يﺪﯿﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟ
ﻣﺘﺮ  ﯽﻠﯿﻣ 5 ﻣﺘﺮ و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﯽﻠﯿﻣ 6ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﯽﮑﯿﻟﻮﻟﻪ ﭘﻼﺳﺘ ﮏﯾ
داده ﺷﺪ ﮐﻪ . ﺳﭙﺲ اﺟﺎزه ﻢﯾﭘﮏ ﮐﺮد  ﻮرﺿﺨﺎﻣﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻨﺪاﻧﺴ
  ﺷﻮﻧﺪ. در ﻣﻮرد  tesﺷﺪه ﻪﯿﺗﻮﺻ ﻂﯾﺷﺮا ﻣﻮاد ﻣﻄﺎﺑﻖ زﻣﺎن و
 atnaSTAMNEDﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ)erotSireG
 rreKﻮرﯿﮐ ﺖﯾﺳﻄﺢ ﻣﺎده ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻻ(    ASU,airaM
ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  2mc wm006ﺑﺎ ﻧﻮر ﻫﺎﻟﻮژن( ﺑﺎ ﻗﺪرت )
ﺒﻖ )ﻃ ﻪﯿﺛﺎﻧ 03ﺑﻪ ﻣﺪت  دﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ ﻣﺎده ﻗﺮار دار ﯽﻠﯿﻣ 2
ﺳﺎﻋﺖ  1ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  ﻪﯿﺷﺪ.ﮐﻠ ﻮرﯿدﺳﺘﻮر ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه (ﮐ
 73ﻣﺮﻃﻮب و درﺟﻪ ﺣﺮارت  ﻂﯿﺑﺎ ﻣﺤ2OCدرون اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮر
  .درﺟﻪ  ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ
   ﻫﺎ: ﻧﻤﻮﻧﻪ يﺑﺮ رو ﯽﺳﻠﻮﻟ ﮐﺸﺖ-2
ﻫﺮ ﺑﺎزه  يﺳﻠﻮل، ﺑﺮا ﯽﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻓ ﻫﺎ و ﺑﻌﺪ از آﻣﺎده ﺷﺪن ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺘﻪ ﺷﺪ و ﻫﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﭼﺎﻫﮑﯽ 69ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﻋﺪد ﮏﯾ ﯽزﻣﺎﻧ
ﺳﻠﻮل 401ﻗﺮار داده ﺷﺪ و ﺗﻌﺪاد   ﭼﺎﻫﮏ ﮏﯾدرون  ﺴﮏﯾد
 llew69. ﻫﺮ ﮐﺪام ازﺪﯾﺑﻪ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮد ﺒﺮوﺑﻼﺳﺖﯿﻓ
26  و ﻫﻤﮑﺎران ﻣﻬﺪي وﻃﻦ ﭘﻮر  دﮐﺘﺮ 




 ﮏﯾﺳﺎﻋﺖ و  27ﺳﺎﻋﺖ،  42 يﻫﺎدر زﻣﺎن etalp erutluc
درﺻﺪ 5درﺟﻪ و  73ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت  ﻂﯿﻫﻔﺘﻪ در ﻣﺤ
. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻮنﯿﺗﺤﺖ اﻧﮑﻮﺑﺎﺳ2OC
 ﻓﺘﻦﺎﯾ ﺎنﯾﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺎ(31)
ﺑﺎ ﻓﺸﺎر  SBPﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ 3ﻫﺎ   ﺴﮏﯾد زﻣﺎن ﻣﻮرد  ﻧﻈﺮ، ﻫﻤﻪ
  .ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪﻧﺪ
ﺳﺎﻋﺖ  2ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت  ﺴﮏﯾﻫﺎ اﺑﺘﺪا د ﺴﮏﯾﺛﺒﻮت د ﺟﻬﺖ
درﺻﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از آن  2/5 ﺪﯿﺋﮔﻠﻮﺗﺎرآﻟﺪدرون ﻣﺤﻠﻮل 
و در ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺑﺎر ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ 5 ﻘﻪﯿدﻗ 02ﺑﻪ ﻣﺪت 
اﺳﻤﯿﻮم   درﺻﺪ 1ﻮل ﺳﺎﻋﺖ درون ﻣﺤﻠ 2ﺑﻪ ﻣﺪت  يﺑﻌﺪ
 يﺷﺪه در آب ﻣﻘﻄﺮ ﻗﺮار داده ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺮا ﻖﯿرﻗﺗﺘﺮاﮐﺴﺎﯾﺪ
 ﻦﯾﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ  آب ﻣﻘﻄﺮ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ در آﺧﺮ 5 ﻘﻪﯿدﻗ 02
،  52 ياﻟﮑﻞ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂﺐﯿﺑﻪ ﺗﺮﺗاﺑﮕﯿﺮي ،ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺛﺒﻮت
ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺪت  يﺑﺮا ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎاﻧﺠﺎم ﺷﺪ و 59و  57، 05
  (31). ﻧﺪه ﺷﺪآزاد ﻗﺮار داد يﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻮا 42
MES :ﻫﺎ ﺑﺎ ﺴﮏﯾﺳﻄﻮح د ﯽﺑﺮرﺳ-3
 ﻮمﯿﻨﯿورق از ﺟﻨﺲ آﻟﻮﻣ ﮏﯾ يﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﺑﺮ رو يﻫﺎ ﺴﮏﯾد
 02ﺑﻪ ﻣﺪت )2 remnuH(retaoc rettupsدرون دﺳﺘﮕﺎه
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ  51ﻧﺎزك ﻃﻼ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ  ﻪﯾﻻ ﮏﯾﺗﺎ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﻘﻪﯿدﻗ
ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ  ﺴﮏﯾ.در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ دﺮدﯿﻫﺎ ﻗﺮار ﮔ ﺴﮏﯾﺳﻄﺢ د
 noissimE dleiFﮑﺮﺳﮑﻮپﯿﻣﺑﻪ  ﯽﻮﻣﯿﻨﯿﻣﻫﻤﺎن ورق آﻟﻮ
      ihcattiH(  epocsorciM nortcelE gninnacS
  .اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ  )AC ,drofnatS ,0614S
ﺷﺪ و در ﻫﺮ  ﻢﯿﺗﻘﺴ ﯽﺑﻪ ﭼﻬﺎرﻗﺴﻤﺖ ﻓﺮﺿ ﺴﮏﯾﻫﺮ د ﺳﻄﺢ
ﮐﻪ  MESﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮﺳﻂ اﭘﺮاﺗﻮر 003 ﯾﯽﻧﻘﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎ 2رﺑﻊ 
ﺨﺎب ﺷﺪ . و ﻋﮑﺲ اﻧﺘ،از ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺪاﺷﺖ ﯽاﻃﻼﻋ
از آن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.ﺷﻤﺎرش ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل ﻫﺎ در ﻫﺮ  يﺑﺮدار
و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻮاق دو  ﺪﯾﻋﮑﺲ ﺗﻮﺳﻂ دو ﻧﻔﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮد
ﻓﻮق ﻣﺮاﺣﻞ  .ﺪﯾﮔﺮدﺛﺒﺖ  ﯽﺟﺪاول ﺧﺎﻟ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮ ﻋﺪد ﮐﻤﺘﺮ در
ﻫﻔﺘﻪ  ﺗﮑﺮار  ﮏﯾﺳﺎﻋﺖ و   27ﺳﺎﻋﺖ ،  42زﻣﺎن  3ﻫﺮ  يﺑﺮا
   .ﺪﯾﮔﺮد
 yaw enO  ﺗﻮﺳﻂ  ﺗﺴﺖ ﺞﯾداده ﻫﺎ ﻧﺘﺎ ياز ﺟﻤﻊ آور ﭘﺲ
و از  ﯽﮔﺮوﻫﻬﺎ در ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧ ﻦﯿﺑ ﺴﻪﯾﻣﻘﺎ يﺑﺮا AVONA
ﻫﺮ   ﯽﺑﺮرﺳ يﺑﺮا  AVONA derusaem detaeperﺗﺴﺖ
ﺑﻪ   yekutﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.   از ﺗﺴﺖ يﮔﺮوه در زﻣﺎﻧﻬﺎ
  .ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﯽﻠﯿﻋﻨﻮان  آزﻣﻮن ﺗﮑﻤ
  :ﺞﯾﻧﺘﺎ
 ﯽﺳﻠﻮﻟ ﯽﭼﺴﺒﻨﺪﮔ ﻦﯾﺸﺘﺮﯿﺑﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎ  ﻧﺸﺎن داد 
 و( 8/2± 0/2ﻫﻔﺘﻪ) ﮏﯾدر زﻣﺎن   MECﻮط ﺑﻪ ﻣﺎده ﻣﺮﺑ
در   erotSireGﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎده  ﯽﭼﺴﺒﻨﺪﮔ ﺰانﯿﻣ ﻦﮐﻤﺘﺮﯾ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮔﺮوه  1در ﺟﺪول .ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ (0/2± 0/2ﻫﻔﺘﻪ) ﮏﯾزﻣﺎن  
  ﺷﻮد. ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﯾﺪه ﻣﯽ
  
 يﻫﺎ ﺴﮏﯾﺑﻪ د ﺪهﯿﭼﺴﺒ يﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ - 1ﺟﺪول 
 42 يدر زﻣﺎن ﻫﺎ erotsireGو  ATM،   MECﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از 
  ﻫﻔﺘﻪ ﮏﯾﺳﺎﻋﺖ و  27ﺳﺎﻋﺖ ، 
  
  
 ﻦﯿﻧﮕﺎﯿﻣ ﻦﯿﺑ يدار ﯽاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ ﯽدر ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧ
.وﺟﻮد داﺷﺖ ﺶﯾﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﺎده ﻣﻮرد آزﻣﺎ ﺪهﯿﭼﺴﺒ يﻫﺎ ﺳﻠﻮل
 يﺳﺎﻋﺖ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل ﻫﺎ 42ﭘﺲ از AVONA(،  p < 0/50)
ﺑﻪ ﻃﻮر   MECﺷﺪه از ﻣﺎده ﻪﯿﺗﻬ يﻫﺎ ﺴﮏﯾﺑﻪ د ﺪهﯿﭼﺴﺒ
 coH tsop s’yekut(ﺑﻮد ﺸﺘﺮﯿﺑ   ATMاز يدار ﯽﻣﻌﻨ
ﻧﺪاﺷﺖ.اﻣﺎ  يدار ﯽﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ erotSireGاﻣﺎ ﺑﺎ(  p < 0/50
 از ﺸﺘﺮﯿﺑ MECﺪهﯿﭼﺴﺒ يﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل ﻦﯿﮕﺎﻧﯿﻣ
و ATMﻦﯿﺗﻔﺎوت ﺑ ﻦﯿﻫﻤﭽﻨ .ﺑﻮد  erotSireG
  .دار ﻧﺒﻮد ﯽﻣﻌﻨ ﺰﯿﻧerotSireG
ﺑﻪ ﺪهﯿﭼﺴﺒ يﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺰانﯿﺳﺎﻋﺖ ﻣ 27 ﯽﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧ در
 ATMو erotSireGاز ﺸﺘﺮﯿﺑ يدار ﯽﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨMEC
از ﺸﺘﺮﯿﺑ يدار ﯽﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨ ATMيﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﻦﯿﺑﻮده . ﻫﻤﭽﻨ
  coH tsop s’yekut(،  p < 0/50).ﺑﻮد erotSireG
ﺑﻪ  MECدر ﯽﭼﺴﺒﻨﺪﮔ ﺰانﯿﻫﻔﺘﻪ ﻣ ﮏﯾ ﯽﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧ در
 ﻦﯾا ﺰﯿو ﻧp( < 0/50 )ﺑﻮد ATMاز ﺸﺘﺮﯿﺑ يدار ﯽﻃﻮر ﻣﻌﻨ
 erotSireGاز ﺸﺘﺮﯿﺑ يدار ﯽﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨ MECدر ﺰانﯿﻣ
  ﺳﺎﻋﺖ  42
ES± X
  ﺳﺎﻋﺖ   27
ES± X





يﻟﺜﻪ ا ﺒﺮوﺑﻼﺳﺖﯿﻓ يﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﯽﮐﻤ ﺰانﯿﺑﺮﻣ erotSireGو   MEC، ATMﺳﻪ ﻣﺎده  ﺴﻪﯾﻣﻘﺎ  36
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 ﺸﺘﺮﯿﺑ يدار ﯽﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨ ﺰﯿﻧ ATMﺑﻪ ﯽﭼﺴﺒﻨﺪﮔ ﺰانﯿﻣﺑﻮد.
  .ﻮدﺑ erotSireGاز
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ MECوATMﻣﺎده  دو ﻣﯿﺰان ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺑﻪ 
  داري اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ.زﻣﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ
در  erotsireGﻣﯿﺰان ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﻪ دﯾﺴﮑﻬﺎ  ﺑﺮاي  
  ( 1. )ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖﻣﻌﻨﯽ داري  ﺗﻔﺎوت ﻃﻮل زﻣﺎن
،  MECﺑﻪ ﻣﻮاد   ﺪهﯿﭼﺴﺒ يﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺮاتﯿﯿﺗﻐ -1ﻧﻤﻮدار 
  ﺳﺎﻋﺖ 27ﺳﺎﻋﺖ ،  42در ﻃﻮل زﻣﺎن erotsireGو  ATM
  ﻫﻔﺘﻪ ﮏﯾو  
  
ATMاي ﺑﻪ ﻣﺎده  ﻟﺜﻪ ﻬﺎيﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺘ -1ﺷﮑﻞ 
  










MECﻟﺜﻪ اي ﺑﻪ ﻣﺎده  ﻬﺎيﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺘ -3ﺷﮑﻞ 
  
  :ﺑﺤﺚ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده   ﺪﯾرﺗﺮو ﮔﺮ ﯽﻮان ﻣﺎده ﭘﺮ ﮐﺮدﮔﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨ يﻣﻮاد
 ﮑﻮﻻرﯾراد ياﻧﺴﺎج ﭘﺮ يرا ﺑﺮا ﺖﯿﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻤ  ﺪﯾﺑﺎ ﺮﻧﺪﯿﮔ ﯽﻗﺮار ﻣ
و  ivafaSاﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ يﻫﺎ ﯽداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳ
 ﯽﮑﯾﻣﻮاد  ﻦﯾﻫﺎ ﺑﻪ ا  ﺳﻠﻮل ﯽﭼﺴﺒﻨﺪﮔ ﺖﯿﻔﯿو ﮐ ﺖﯿﻫﻤﮑﺎران ﮐﻤ
 ﺪنﯿﭼﺴﺒ ﻦﯿ. ﻫﻤﭽﻨ(3) ﺪﺑﺎﺷ ﯽﻣ ﯽﻧﺴﺠ يﺳﺎزﮔﺎر يﻫﺎ از ﺷﺎﺧﺺ
 ﺸﻪﯾر يﺳﻠﻮﻟﻬﺎ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ در ﺳﻄﺢ ﻣﻮاد ﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪه اﻧﺘﻬﺎ
 ﺸﻪﯾر يﻣﻮاد ﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪه اﻧﺘﻬﺎ ﺖﯿﻔﯿﮐ ﯽﺑﺮرﺳ ياز ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﯽﮑﯾ
  (2). ﺑﺎﺷﺪ ﯽﻣ
ﺑﻼﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح  ﺒﺮوﯿﻓ ﻪﯿاوﻟ ﯽدار ﭼﺴﺒﻨﺪﮔ ﯽﻣﻌﻨ ﺶﯾاﻓﺰا
ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻦﯾﺑﺎﺷﺪ. ا ﯽﻣ يﺑﻬﺒﻮد ﻣﺮاﺣﻞ ﺶﯾﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻓﺰا
در ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﻬﺒﻮد زﺧﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب  ﺰﯿﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧ ﻦﯾﺣﺴﺎس ﺗﺮ ﯾﯽاﺑﺘﺪا
  (41).ﺪﯾآ ﯽﻣ
ﮐﺎﻧﺎل  ﺴﺘﻢﯿﺳ ﻦﯿارﺗﺒﺎط ﺑ ﺪﯾﺑﺎ ﺪﯾﻣﺎده ﭘﺮﮐﻨﻨﺪه رﺗﺮوﮔﺮ ﮏﯾ
 ﻣﺎده ﻦﯾ. اﺪﯾﻧﻤﺎﻣﻬﺮوﻣﻮم  ﯽو اﻧﺴﺎج اﻃﺮاف آن را ﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﺸﻪﯾر
و  يﺛﺒﺎت اﺑﻌﺎد يﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ در اﻧﺴﺎج، دارا ﺮﯿ،ﻏ ﯽﺳﻤ ﺮﯿﻏ ﺪﯾﺑﺎ
ﻮرد ﻣﻮاد ﻣﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ.  ﯽﻧﺴﺠ يﺳﺎزﮔﺎر يدارا
ﻓﻮق  ﻂﯾﺷﺮا ﻪﻫﻤ يدارا ﮑﺲﯿاﻧﺪوداﻧﺘ ياﺳﺘﻔﺎده در درﻣﺎن ﻫﺎ
 ﻋﺮﺿﻪ ﺸﻪﯾر يﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده ﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪه اﻧﺘﻬﺎ    ATM ﻧﺒﻮد
 ﮏﯾ، ﺗﺤﺮ ﻮﯿﻮاﮐﺘﯿﻣﺎده ﺑ ﮏﯾﻣﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان   ﻦﯾ. ا(51)ﺪﯾﮔﺮد
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ  ﯽﻧﺴﺠ يﺳﺎزﮔﺎر يﮐﻨﻨﺪه ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺴﺞ ﺳﺨﺖ و دارا
 يﺳﺎزﮔﺎر ،ﯾﯽﺎﯿﻤﯿدر ﻣﻮرد ﺧﻮاص ﺷ ﯽﺷﻮد و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔ ﯽﻣ
   (61).اﺳﺖ ﺪهﯾﺮدآن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔ ﯽﮑﯿﻨﯿﮐﻠ يو ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺎ ﯽﻧﺴﺠ
  
 ﯾﯽاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻃﻼ ﮏﯾﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻖﯿﺗﺤﻘ ﻦﯾدر ا ﻞﯿدﻟ ﻦﯿﺑﻪ ﻫﻤ















46  و ﻫﻤﮑﺎران ﻣﻬﺪي وﻃﻦ ﭘﻮر  دﮐﺘﺮ 




 ﯾﯽو از ﻟﺤﺎظ ﺗﻮاﻧﺎ (71)ﺷﺪ ﯽﻣﻌﺮﻓ 6002در ﺳﺎل   MEC
 (81)، اﻟﻘﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﺳﺨﺖ (11)ﺳﺨﺖ ﺷﺪن در ﺣﻀﻮر رﻃﻮﺑﺖ
 يﺑﺎﺷﺪ . از ﺳﻮ ﯽﻣ ﺴﻪﯾﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎ  ATMﺑﺎ (71) ﻞﯿﺳ ﺖﯿو ﻗﺎﺑﻠ
آن ﺑﻬﺘﺮ  (91)ﺎلﯾﺑﺎﮐﺘﺮ ﯽآﻧﺘ ﺖﯿو ﺧﺎﺻﻓﻠﻮ، اي ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﯾﻪﮕﺮﯾد
    ﺑﺮ MECيﻬﺎﯾﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﯽﻣ  ATMاز
 ﺑﻪ ﻧﻈﺮ يﺿﺮوراﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎده در  ﻦﯾا ﯽﻟﺰوم ﺑﺮرﺳ  ATM
  .ﺪﯿرﺳ ﯽﻣ
 ﻦﯾﺑﺎ رز ﺎﻓﺘﻪﯾ ﺮﯿﯿﺗﻐ ﻨﻮﻣﺮﯾﻧﻮع ﮔﻼس آ ﮏﯾ erotsireG
ﻧﻮاﻗﺺ  ﻦﯿو ﻫﻤﭽﻨ ﺸﻪﯾر ياﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده ﭘﺮﮐﻨﻨﺪه اﻧﺘﻬﺎ
در  ﯽﮐﻤ ﺞﯿﮑﯿﻣﺎده ﻟ ﻦﯾا ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺸﻨﻬﺎدﯿدﻧﺪاﻧﻬﺎ ﭘ يﻟﺜﻪ ا ﺮﯾز
ﺑﻪ وﺟﻮد  ﯽﮐﻤ ﺖﯿﻣﺎده ﺣﺴﺎﺳ ﻦﯾا (02) .دارد ATM  ﺣﺪ
 ﺒﺮوﺑﻼﺳﺖﯿﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ادﻋﺎ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻓ ﯽﺑﻌﻀ ﯽرﻃﻮﺑﺖ دارد و ﻃ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ   (1). ﻣﺎده را دارﻧﺪ ﻦﯾﺑﻪ ا ﯽﭼﺴﺒﻨﺪﮔ ﺖﯿﻗﺎﺑﻠ يﻟﺜﻪ ا يﻫﺎ
ﺑﻪ ﺳﻄﻮح  ﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر ﭼﺴﺒﻨﺪﮔ ﯽﻣﺎده ﻣ ﻦﯾا ﯽﻨﯾرز ﺖﯿﺑﻪ ﻣﺎﻫ
ﮐﻪ وﺟﻮد  يرا داﺷﺖ و ﻟﺬا در ﻣﻮارد ﯽآﻣﺎده ﺷﺪه دﻧﺪاﻧ
 ﯽروﻧﺪ ﺟﺮاﺣ ﯽﻣﺘﻌﺪد ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ و ﻃ ﯽﻓﺮﻋﺳﻮراﺧﻬﺎي 
ﻧﺪارد ﻣﻮرد  دوﺟﻮ ﻖﯿﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗ ياﻣﮑﺎن آﻣﺎده ﺳﺎز
   .ﮔﯿﺮد ﻗﺮار ﻣﯽ ﺰﯾﺗﺠﻮ
ﻫﺎ  ﺴﮏﯾﭼﺴﺒﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﻄﺢ د يﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﯽﺮرﺳﺑ
 ﻒﯿو ﻫﻤﮑﺎران آن ﺗﻮﺻ  afatsuMﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺗﻮﺳﻂ ﯽﻣﻄﺎﺑﻖ روﺷ
ﻣﺘﺪ  ﮏﯾﺷﺪه ﺑﻮد اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﮐﻪ روش ﺣﺎﺿﺮ 
. در ﺪﯾآ ﯽﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣ ﯽﺳﻠﻮﻟ ﯽﭼﺴﺒﻨﺪﮔ ﻦﯿﯿﺗﻌ يﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮا 
ﮐﻪ از  ﯾﯽﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ ﯽﭼﺴﺒﻨﺪﮔ ﺰﯿروش آﻧﺎﻟ ﻦﯾا
  (31). ﺷﻮد ﯽﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻣ ﯽﺎﻗﻔﻣﻨﺎﻃﻖ اﺗ
ﮐﻪ  ﯽاز ﻣﺮاﺣﻠ ﯽﮑﯾ ﯽﭼﺴﺒﻨﺪﮔ ﯽﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮرﺳ ﯽﻃ در
ﻣﻮرد  ﺪهﯿﭼﺴﺒ ياﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﻦﯾدارد ا ﯾﯽﺑﺴﺰا ﺖﯿاﻫﻤ
ﻣﻮﺿﻮع در آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺮف  ﻦﯾا ﺖﯿ.اﻫﻤﺮﻧﺪﯿﻗﺮار ﺑﮕ ﺶﯾآزﻣﺎ
 ﯽﺑﺎﻓﺘ ﻮنﯿﺳﻠﻮل و ﻣﺎده ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺮوع رژﻧﺮاﺳ ﻦﯿﺑ ﯽﮑﯾﺰﯿﺗﻤﺎس ﻓ
اﺗﺼﺎل  ﻦﯾﺷﻮد ﮐﻪ ا ﯽآﻏﺎز ﻣ ﯽﻓﻘﻂ ﻫﻨﮕﺎﻣ ﭘﺮوﺳﻪ ﻦﯾﺷﻮد و ا ﯽﻧﻤ
در ﺷﻮد .ﺑﺮ ﻗﺮار  ﻢﻣﺤﮑو ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﯽﺳﻠﻮﻟ ياﺳﺘﻄﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺳﻂﺗﻮ
 3 ﺴﮏﯾاز ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﺮ د ﻗﺒﻞ ﯽﺸﮕﺎﻫﯾآزﻣﺎاﯾﻦ روش 
 ﯾﯽﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪه ﺗﺎ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ  ﻣﺤﻠﻮل ﻓﺴﻔﺎت ﺑﺎﻓﺮيﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ
 ﯽﺷﺪه ﺑﺎﻗ ﻪﯿدر ﺧﻠﻞ و ﻓﺮج ﻣﻮاد ﺗﻬ ﺎﯾﻧﺪارﻧﺪ  ﯽﮐﻪ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔ
ﮐﻪ  ﯾﯽﻫﺎ ﻧﺪارﻧﺪ ﺟﺪا ﺷﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻠﻮل ﯽاﻧﺪ و اﺗﺼﺎل ﻣﺤﮑﻤ ﻧﺪهﻣﺎ
  (31).ﺷﻮﻧﺪ ﯽﺑﺮرﺳ ﺴﮏﯾدارﻧﺪ در ﺳﻄﺢ د ﯽواﻗﻌ ﯽﭼﺴﺒﻨﺪﮔ
 ﯽﺳﻠﻮﻟ ﯽﭼﺴﺒﻨﺪﮔ ﺰانﯿﻣ ﯽﺑﺮرﺳ يروﺷﻬﺎ ﺮﯾاز ﺳﺎ اﺳﺘﻔﺎده
 ﯽاﻣﮑﺎن ﺑﺮرﺳ ﻨﮑﻪﯾﻋﻼوه ﺑﺮ ا   76iKﺎﯾ    TTMﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ، ﺷﮑﻞ و  ﺶﯾﻣﺎده ﻣﻮرد آزﻣﺎ ﯽﺳﻄﺤ ﺎتﯿﺧﺼﻮﺻ
ﻣﻮاد ﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪه  را ﺑﺮ  ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﻧﺸﺎن  ﺮﯿو ﺗﺎﺛ ﺪهﯿﭼﺴﺒ يﻫﺎ ﺳﻠﻮل
ﺑﺎﺷﺪ  ﯽﻧﻤ ﺺذﮐﺮ ﺷﺪه ﻣﺸﺨروﺷﻬﺎي در  ﻦﯾدﻫﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ا ﯽﻧﻤ
ﺻﺮﻓﺎ در ﺗﻤﺎس  ﺎﯾداﺷﺘﻪ  ﯽﺷﺪه ﭼﺴﺒﻨﺪﮔ ﯾﯽﺷﻨﺎﺳﺎ يﮐﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ
ﻣﻮارد  ﯽﺑﻌﻀ ﯽﺸﮕﺎﻫﯾآزﻣﺎ يروﺷﻬﺎ ﻦﯾﺑﺎ ﻣﻮاد ﺑﻮده اﻧﺪ  ا ﯽﮑﯾﺰﯿﻓ
و ﻓﻘﻂ  ﺪﯾرا ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎ ﺪهﯿﭼﺴﺒ يﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺖﯿﮐﻤ ﺴﺖﯿﻗﺎدر ﻧ
  (12).دﻫﺪ ﯽﻗﺮار ﻣ ﺶﯾﻣﻮاد را ﻣﻮرد آزﻣﺎ ﯽﺴﺘﯿﺘﻮﺗﻮﮐﺴﯿﺳ
 ﺑﻪ ﯽﻟﺜﻪ اﻧﺴﺎﻧﺑﻼﺳﺖ ﺒﺮوﯿﻓ يﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺳﻠﻮل ﻦﯾدرا
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم  ﺶﯾﻋﻨﻮان ﺳﻠﻮل ﻣﻮرد آزﻣﺎ
ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ ﻟﯿﮕﺎﻣﺎن  و يا ﻟﺜﻪ ﺒﺮوﺑﻼﺳﺖﯿﻓ يﺷﺪه ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ
ﻣﺸﺎﺑﻪ  ﯽﻨﺪﮔﭼﺴﺒ ﺎتﯿو ﺧﺼﻮﺻ ﮏﯾاز ﻧﻈﺮ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژ ﭘﺮﯾﻮدوﻧﺖ
دو  ﻦﯾﺗﻮان از ا ﯽﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻨﺑﺎﺷ ﯽﻣ  ﮕﺮﯾﮑﺪﯾ
  (1). اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﮕﺮﯾﮑﺪﯾ يﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﺟﺎ
را  ﯽﮑﯿﻨﯿﮐﻠ ﻂﯾدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺷﺮا ﯽرده ﺳﻠﻮﻟ ﻦﯾاز ا  اﺳﺘﻔﺎده
و اﻣﮑﺎن اﻧﺠﺎم آن  يﺮﯾآن ﺗﮑﺮارﭘﺬ ﺖﯾﻣﺰ وﻧﻤﺎﯾﺪ ﯽﻣ يﺑﺎزﺳﺎز
  OSIﺗﻮﺳﻂ ﻦﯿﻫﻤﭽﻨ ﺑﺎﺷﺪ و ﯽﻣ ﺶﯾﻫﻤﻪ ﻣﻮاد ﻣﻮرد آزﻣﺎ يﺑﺮا
   (22). اﺳﺖ ﺷﺪه ﺸﻨﻬﺎدﯿﭘ ﯽﺘﯿﺴﯿﺘﻮﺗﻮﮐﺴﯿﺳ ﻪﯿاوﻟ يﻫﺎ ﯽﺑﺮرﺳ يﺑﺮا
ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ  MECو ATMﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻮرد ﻣﻮاد در
ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ  ﺎﺑﺪﯾ ﯽﻣ ﺶﯾﻫﺎ اﻓﺰا ﺳﻠﻮل ﯽﮐﻤ ﺰانﯿزﻣﺎن ﻣ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد  otlaB.ﺑﺎﺷﺪ ﯽﻣﻮاد ﺗﺎزه ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه ﻣ ﺖﯿﺳﻤ
 ﻪﯿﺗﺎزه ﺗﻬ  ATMدر ﻣﻌﺮضﻫﺎ  ﺳﻠﻮل يﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ  ﺢﺑﺮ ﺳﻄ ﯽﮔﺴﺘﺮﺷ ﺑﻮده، يﺳﺎﻋﺖ ( ﺑﻪ ﻓﺮم ﮐﺮو 4ﺷﺪه )
 ﺖﯿاز ﺳﻤ ﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﺎﺷ ﯽاز ﺳﻮﺑﺴﺘﺮا ﺟﺪا ﻣ ﺒﺎﯾو ﺗﻘﺮ
ﻫﺎ در  ﺳﺨﺖ ﺷﺪه ﺳﻠﻮل يﻫﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮑﻪﯿﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎﻟ ﯽﻣﺎده  ﻣ
و  ﺎﺑﻨﺪﯾ ﯽﮔﺴﺘﺮش ﻣ ﯽﺘﻮﭘﻼﺳﻤﯿﺳ ﺪﯾزوا ﻖﯾﺳﻄﺢ ﻣﺎده از ﻃﺮ
 يﻫﺎ ﺳﻠﻮل ﺎتﯿو ﺧﺼﻮﺻ ﺮﻧﺪﯿﮔ ﯽﻣﺣﺎﻟﺖ ﻣﺴﻄﺢ ﺑﻪ ﺧﻮد 
ﺷﺪه در ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ  ﺎمﻧﻈﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠ ﻦﯾو از ا ﭼﺴﺒﻨﺪه را دارﻧﺪ.
يﻟﺜﻪ ا ﺒﺮوﺑﻼﺳﺖﯿﻓ يﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﯽﮐﻤ ﺰانﯿﺑﺮﻣ erotSireGو   MEC، ATMﺳﻪ ﻣﺎده  ﺴﻪﯾﻣﻘﺎ  56
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    (7).ﺑﺎﺷﺪ ﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻮق ﻣ
و  riivOﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮕﺮﯾد يﺳﻮ از
زﻣﺎن ﺳﺨﺖ ﺷﺪن از  ﺶﯾاﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﺎ اﻓﺰا  ﻫﻤﮑﺎران
 يﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﻮنﯿﻔﺮاﺳﯿﭘﺮوﻟ ﺰانﯿروز ﻣ 21ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ  42
 ﺪﯿﺳﻔ   ATMدر ﻣﺠﺎورت ﺖﯿﻮﺳﯿﻨﺳﻤﻨﺘﻮﺑﻼﺳﺖ و ﮐﺮاﺗ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ   ﻦﯾا ﺪهﯾﭘﺪ ﻦﯾا ﯽاﺣﺘﻤﺎﻟ ﻞﯿدﻟ  (32).ﺎﺑﺪﯾ ﯽﻣ ﺶﯾاﻓﺰا
ﺷﻮد و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ  ﯽﺳﺨﺘﺮ ﻣ  ATMﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن
  .از ﺳﻄﻮح ﺳﺨﺖ ﺷﺪه ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ  ﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘ ﯽﻧﻤ
ت ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻔﺎو 42ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻧﺸﺎن دادﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ  ﺞﯾﻧﺘﺎ
  و ATMﺪهﯿﭼﺴﺒ يﻫﺎ لﺳﻠﻮ ﺰانﯿﻣ ﻦﯿﺑ يدار ﯽﻣﻌﻨ
 يدر زﻣﺎن ﻫﺎ ﯽﻌﻨﯾوﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن   erotSireG
دار  ﯽﻣﻌﻨ ATMاﺧﺘﻼف ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻦﯾﻫﻔﺘﻪ ا ﮏﯾﺳﺎﻋﺖ و   27
  pmaCﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺞﯾﺑﺎ ﻧﺘﺎ ﺞﯾﻧﺘﺎ ﻦﯾﺷﺪه اﺳﺖ. ا
 انﺰﯿﻣ    pmaCﺑﺎﺷﺪ ) در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯽو ﻫﻤﮑﺎران در ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣ
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ(  ﺸﺘﺮﯿﺑ erotSireGﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﯽﭼﺴﺒﻨﺪﮔ
 ﯽﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ يﻫﺎ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻔﺎوت در زﻣﺎن ﻦﯾﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ا
ﯽﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺑﺮرﺳ يﺑﺎﺷﺪ. ) زﻣﺎﻧﻬﺎ ﯽدو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣ ﻦﯾدر ا
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ(.   27و   84،  42،  6،  3     pmaC
  yllacirtemoroulFدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻮق ﯽروش ﺑﺮرﺳ ﻦﯿﻫﻤﭽﻨ
ﻫﺎ و ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ ﺑﺎ  ﺳﻠﻮل يﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﯽﺑﻮده ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺑﺮرﺳ
  (1).ﻣﻮاد وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
 ﯽﮐﻤ ﺰانﯿﺣﺎﺻﻠﻪ ﻣ ﺞﯾﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎ در
  ATMاز يدار ﯽﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨ MECﺑﻪ ﺪهﯿﭼﺴﺒ يﺳﻠﻮﻟﻬﺎ
  و ﻫﻤﮑﺎران  ﮐﻪ  iragsAﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯽﻣ ﺸﺘﺮﯿﺑ
 ATMﺑﺮ ﺧﻼف MECﯽﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻄﺤداﺷﺘﻨﺪ ﮐ ﺪﯿﺗﺎﮐ






) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻦﯿدﻧﺘ ﺖﯿآﭘﺎﺗ ﯽﺪروﮐﺴﯿﻫ يﻫﺎ ﺴﺘﺎلﯾو ﮐﺮ ﻮدهﺑ
 ﻪﯿﺷﺒ ﮕﺮﯾﮑﺪﯾﺑﻪ  ﺎرﯿﺑﺴ ﺰﯿﻧ MECﻋﺎج( و ﺐﯿﺗﺮﮐ ﻦﯾﺗﺮ ﯽاﺻﻠ
ﺑﻪ ﺪهﯿﭼﺴﺒ يﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل ﺶﯾﺑﺎﺷﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻋﻠﺖ اﻓﺰا ﯽﻣ
  (42).ﺪﺑﺎﺷ ﯽﻣ MEC
ﺑﻪ ﻣﺎده ﺪهﯿﭼﺴﺒ يﻫﺎ ﺳﻠﻮل ﺰانﯿﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣ ﻦﯾا در
 يدار ﯽﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨ ﻮنﯿدر ﻃﻮل زﻣﺎن اﻧﮑﻮﺑﺎﺳ erotSireG
ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ  ﮏﯾﺳﺎﻋﺖ و  27 ﯽو در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧ ﺎﺑﺪﯾ ﯽﮐﺎﻫﺶ ﻣ
  رﺳﺪ . ﯽﻣ
ﺗﻮاﻧﺪ  ﯽﺳﺎﻋﺖ  ﻣ 42 ﯽﺳﻠﻮل در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧ ﯽوﺟﻮد ﭼﺴﺒﻨﺪﮔ 
و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ  ﺑﺎﺷﺪ  ﻮنﯿﺑﻪ ﻋﻠﺖ زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎه اﻧﮑﻮﺑﺎﺳ
ﻣﺎده  ﺐﯿﮐﻪ در ﺗﺮﮐ ﯽﺳﺨﺖ ﻧﺸﺪه ﺳﻤ يﻫﺎ ﻦﯾآزاد ﺷﺪن رز
   .رود ﯽﻣ ﻦﯿﺳﻠﻮﻟﻬﺎ از ﺑ ﯽوﺟﻮد دارد ﭼﺴﺒﻨﺪﮔ
و   nosnoBﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺞﯾﻧﺘﺎ
   erotSireGدر آن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ﮐﻪ  ﻫﻤﮑﺎران اﺳﺖ.
ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز  ﻦﯿﻟآﻟﮑﺎ ﺰﯿﺳﻤﻨﺘﻮژﻧﺰ و ﻧ يﻻزم ﺑﺮا يﻫﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮوز ژن
ﻣﺎده اﺳﺖ  ﻦﯾا ﯽﻧﺴﺠ يﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﺪم ﺳﺎزﮔﺎر ﯽﻣ
 ﻞﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣ  ATMﺷﺪه در ﻣﻮرد  ﺎدﯾ يژن ﻫﺎ ﮑﻪﯿدر ﺣﺎﻟ
       (52).ﺎﺑﺪﯾ ﯽﺑﺮوز ﻣ
  
  :يﺮﯿﮔ ﺠﻪﯿﻧﺘ
 ﮏﯾﺑﻪ ﻋﻨﻮان ,MECﻪﻣﻄﺎﻟﻌ از اﯾﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﺞﯾﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎ
ه ﮐﺮده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎد ﻪﯾﻫﻢ ارا يﺑﻬﺘﺮ ﺞﯾﮐﻪ ﻧﺘﺎ ﯽﻣﺤﺼﻮل داﺧﻠ
  . ﺮدﯿﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔ ﺪﯾرﺗﺮﮔﺮ يﻫﺎ ﯽدر ﺟﺮاﺣ ﯽاﻧﺘﺨﺎﺑ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار رﺳﻢ ﺷﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺻﻮرت اداﻣﻪ 
  MECدهدر دو ﻣﺎ ﯽﭼﺴﺒﻨﺪﮔ ﺰانﯿﻣ ﺶﯾﻣﻮرد آزﻣﺎ يزﻣﺎن ﻫﺎ
يرا ﺿﺮور ﺸﺘﺮﯿﺑ ﯽﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻟﺰوم ﺑﺮرﺳ ATMو







 ﺮﺘﮐد  رﻮﭘ ﻦﻃو يﺪﻬﻣ نارﺎﮑﻤﻫ و  66
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